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Este documento visa essencialmente fazer uma apresentac¸a˜o do protocolo






Z39.50 e´ um protocolo destinado a` comunicac¸a˜o entre computadores e foi
concebido com o objectivo principal de possibilitar a pesquisa e recuperac¸a˜o
de documentos, em rede, incluindo textos completos, imagens, dados bibli-
ogra´ficos Rosetto (1997). Baseia-se numa arquitectura Cliente/Servidor fun-
cionando na Internet. Portanto, a partir de uma aplicac¸a˜o cliente instalado
por exemplo no posto de trabalho de um determinado utilizador, este podera´
efectuar pesquisas de materiais bibliogra´ficos numa base de dados remota,
com base neste protocolo Z39.50, desde que exista um servidor Z39.50 a
correr na ma´quina onde se encontre a base de dados (figura 2.1).
Este protocolo e´ um standard criado pela NISO1 e aceite pela ISO2 sob a
designac¸a˜o de ISO 23950. A sua manutenc¸a˜o encontra-se sob a responsabil-
idade da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da Ame´rica.
E´ actualmente muito utilizado em ambientes biblioteca´rios e encontra-se
incorporado em muitos sistemas de informac¸a˜o para bibliotecas e ferramentas
de gesta˜o de informac¸o˜es bibliogra´ficas pessoais como EndNote, entre outros.
As pesquisas dos cata´logos das bibliotecas sa˜o conseguintemente muitas vezes
efectuadas com base neste protocolo.
Sendo uma tecnologia anterior a` WWW, carece de actualizac¸o˜es visando
exactamente adapta´-a a` nova realidade. Essas tentativas de actualizac¸a˜o
receberam a designac¸a˜o de ZING3. Neste esforc¸o as duas mais destaca´veis
estrate´gias seguidas, consubstanciam-se em dois novos protocolos, que visam
substituir o protocolo Z39.50 pelo HTTP mas mantendo os benef´ıcios da
1National Information Standards Organization
2International Standards Organisation
3Z39.50 International: Next Generation
5
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Figura 2.1: Funcionamento do protocolo Z39.50 (Fonte Rosetto (1997))
sintaxe das suas interrogac¸o˜es a` base de dados: SRU4 e SRW5.
Ale´m do objectivo geral de possibilitar a pesquisa e recuperac¸a˜o de doc-
umentos, em rede esse protocolo almejava igualmente, desde a sua ge´nese,
assegurar a correcta interacc¸a˜o na pesquisa e recuperac¸a˜o de informac¸o˜es em
sistemas cliente/servidor:
 Entre vendedores - isto e´ entre diferentes interfaces e bases de dados.
 Entre distintas organizac¸o˜es - especialmente os que utilizem formatos
diferentes para as bibliotecas.
 Entre grupos de utilizadores - e´ o caso de bibliotecas de pa´ıses distintos.
 Entre comunidades - bibliotecas, editoras, etc.
4SearchRetrieve Web service - protocolo standard para as pesquisas na Internet recor-
rendo ao uso da linguagem CQL (Common Query Language). Esta u´ltima tem como
objectivo ser de fa´cil escrita e compreensa˜o, tendo portanto um caracter intuitivo sem
entretanto perder a expressividade de linguagens mais complexas. E´ muito utilizado nos
indexadores Web, cata´logos bibliogra´ficos e informac¸o˜es sobre museus
5Search/Retrieve via URL - e´ uma variante do SRU. Neste caso, as mensagens sa˜o
transmitidas do cliente ao servidor na˜o atrave´s do URL mas sim, recorrendo ao uso do
XML sobre HTTP.
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2.2 Historial e verso˜es
A ge´nese do protocolo Z39.50 teve lugar na de´cada de 70 nos Estados Unidos
da Ame´rica. Com o objectivo de dar resposta a` necessidade enta˜o sentida
de um mecanismo de normalizac¸a˜o das comunicac¸o˜es entre os sistemas de
computadores, a NISO criou um comite´ de criac¸a˜o de um protocolo de re-
cuperac¸a˜o de informac¸a˜o. Os empreendimentos desse comite´ arrancaram
com base nas ana´lises efectuadas na mesma de´cada pela biblioteca do con-
gresso dos EUA. A histo´ria deste protocolo pode ser resumido nos seguintes
itens(Rosetto (1997)):
 1970 - 1980 - E´ desenvolvido um protocolo experimental, sendo este
parte integrante de um projecto da biblioteca do congresso dos EUA.
 1979 - A NISO cria um comite´ com o objectivo espec´ıfico de criar um
protocolo para a recuperac¸a˜o de informac¸a˜o.
 1988 - e´ lanc¸ada a primeira versa˜o do protocolo Z39.50. Depois disso,
a NISO designou a ”Network Development and MARC stands Office”
da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da Ame´rica para ser o
responsa´vel pela manutenc¸a˜o do protocolo, ficando assim desactivado
o comite´ inicial da ISO.
 1991 - Sa˜o aprovadas duas normas complementares ao Z39.50: IS0
10162 (normas destinadas aos servic¸os e a`s aplicac¸o˜es de pesquisa e
recuperac¸a˜o) e ISO 10161-1 (especificac¸a˜o do protocolo destinado a`
pesquisa e a` recuperac¸a˜o).
 1992 - e´ lanc¸ada a segunda versa˜o do protocolo Z39.50. Sa˜o feitas har-
monizac¸o˜es com as normas da ANSI. As empresas de desenvolvimento
de software adoptam a norma a n´ıvel internacional.
 1995 - e´ lanc¸ada a terceira versa˜o da pela ANSI/NISO.
2.3 Principais vantagens
Va´rias sa˜o as vantagens inerentes ao Z30.50, entre as quais podem-se destacar
(Turner (1997)):
 Permite pesquisa e transfereˆncia de registos entre sistemas, independen-
temente das especificidades de Hardware e Software de cada sistema.
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 Providencia um mecanismo de acesso simples a bases de dados atrave´s
de uma interface u´nica.
 Reduz o tempo de aprendizagem que se gastaria para aprender sistemas
espec´ıficos.
 Pode ser utilizado para pesquisa tanto de informac¸a˜o bibliogra´fica como
tambe´m de informac¸a˜o na˜o bibliogra´fica como textos e v´ıdeos.
Z39.50 pode ser incorporado em va´rios tipos de Sistemas, incluindo
OPACs, utilita´rios bibliogra´ficos pessoais, etc, podendo igualmente ser
implementado em va´rias plataformas. Por exemplo, um cliente MAC
podera´ sem problemas aceder e utilizar sistemas baseados em Windows
ou Unix ao mesmo tempo e sem problemas.
2.4 Perfil
As diferentes bases de dados de servidores Z39.50 possuem diferentes poten-
cialidades, funcionalidades e distintas informac¸o˜es. Algumas podera˜o utilizar
o USMARC, outras MARC, UNIMARC... Devido a` forma como o standard
tiver sido implementado, podera˜o ter caracter´ısticas muito espec´ıficas. As-
sim, torna-se necessa´rios definir um conjunto de acordos sobre como utilizar
o standard. Esses acordos recebem a designac¸a˜o de perfis e podera˜o assim su-
portar as especificidades de distintas aplicac¸o˜es, func¸o˜es (procura por autor,
t´ıtulos e assuntos, etc.), comunidades (mu´sicos, museus, biblioteca´rios, etc.)
e ambientes (Europa, A´frica, Ame´rica, etc.). Portanto, definem paraˆmetros
como:
 Que atributos sa˜o utilizados como chave?
 Que conjunto de atributos sa˜o aplica´veis?
 Em que formato devera˜o os resultados ser enviados?
 Que servic¸os e opc¸o˜es devera˜o ser suportados?
 Que dados sa˜o permitidos para certos campos?
Assim, va´rios sa˜o os perfis actualmente existentes, cada um definido com
propo´sitos espec´ıficos. Entre essa multiplicidade de perfis pode-se destacar,
a t´ıtulo elucidativo os seguintes:
 ATS-1 (Author, Title, Subject) - perfil muito ba´sico para biblioteca´rios.
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 GILS (Government Information Locator Service) - Perfil para o
manuseamento de documentos na administrac¸a˜o pu´blica.
 CIMI (Consortium for the Computer Interchange of Museum Informa-
tion) - concebido essencialmente para museus e inclui especificac¸o˜es
sobre como procurar imagens.
 CIP (Catalogue Interoperability Protocol) - utilizado no manuseamento
de dados geo-espaciais.
 ONE (OPAC Network Europe) - desenvolvido em 1996 e usado essen-
cialmente pelos pa´ıses do norte da Europa, Reino Unido e Alemanha.
2.5 Potencialidades para bibliotecas
A implicac¸a˜o da utilizac¸a˜o de aplicac¸o˜es que suportem o protocolo Z39.50 nas
bibliotecas e´ profunda. Destacam-se entretanto treˆs aspectos particularmente
interessantes dessa implicac¸a˜o:
 Empre´stimo entre bibliotecas - Com o Z39.50, os utilizadores podera˜o
localizar os recursos bibliogra´ficos que desejarem, independentemente
da biblioteca onde estiverem tais recursos, desde que tenha os
servic¸os Z39.50 acess´ıveis. Os servic¸os adicionais permitem o efectuar
empre´stimo entre bibliotecas e o envio das obras solicitadas, incluindo
eventual validac¸a˜o da conta do utilizador e facturac¸a˜o, para o caso do
servic¸o requerer pagamento.
 OPACs e catalogac¸a˜o - Muitos OPACs suportam Z39.50. Isso permite
ao utilizador ter acesso a uma pano´plia vast´ıssima de informac¸o˜es bib-
liogra´ficos recorrendo ao uso de uma simples pesquisa. Este protocolo
permite uma interligac¸a˜o entre va´rios OPAC e cata´logos de forma a que
por exemplo, atrave´s de uma interface OPAC, os utilizadores possam
pesquisar simultaˆneamente va´rios cata´logos como se fossem um.
 Actualizac¸a˜o das bases de dados - alem de permitir a realizac¸a˜o das
operac¸o˜es regulares de pesquisa e recuperac¸a˜o de dados, o protocolo
Z39.50 permite igualmente a realizac¸a˜o de operac¸o˜es de actualizac¸a˜o
da base de dados remotamente, via um cliente Z39.50.
Existem igualmente va´rios clientes Z39.50 pessoais como SLS PC
Browser, BookWhere, etc., que podera˜o ser utilizados por investigadores
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biblioteca´rios e outros utilizadores. Contudo, existem poucos clientes que
suportam as operac¸o˜es de actualizac¸a˜o. GeoCAT e´ um desses clientes.
O protocolo Z39.50 engloba um conjunto variado de potencialidades e
funcionalidades. Entretanto, nem sempre as va´rias implementac¸o˜es englobam
as funcionalidades todas. Assim, na escolha de um servidor, e´ necessa´rio
saber o que se pretende afim de se possa assegurar que o sistema seleccionado




Conforme mostra a figura 2.1, o funcionamento deste protocolo requer a ex-
isteˆncia de um servidor Z39.50 e de aplicac¸o˜es clientes que se conectam ao
servidor para realizar distintas operac¸o˜es. Portanto, em termos de arquitec-
tura do sistema, o que se tem e´ por um lado uma interface junto ao utilizador
tendo uma aplicac¸a˜o que se conecta ao front end do servidor. Do lado do
servidor, ao se receber uma solicitac¸a˜o do cliente, o que se faz e´ um acesso a`
base de dados para que a resposta possa ser dada (figura 3.1).
Figura 3.1: Protocolo Z39.50 - arquitectura
Pode-se entretanto utilizar uma arquitectura com uma Gateway Web
(figura 3.2). Neste caso, e´ poss´ıvel a realizac¸a˜o das pesquisas, mesmo sem
o recurso a um cliente e Z39.50 espec´ıfico, na medida em que se tem uma
interface Web que funciona como Porta de sa´ıda para o estabelecimento das
11
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conecc¸o˜es com o servidor Z39.50.
Figura 3.2: Protocolo Z39.50 - arquitectura Web
3.2 Funcionalidades principais
As principais funcionalidades inerentes a qualquer sessa˜o Z39.50 sa˜o: inicial-
izac¸a˜o, pesquisa e recuperac¸a˜o.
3.2.1 Inicializac¸a˜o
Na inicializac¸a˜o, o cliente procura estabelecer uma conecc¸a˜o com o servidor
e negociar um conjunto de paraˆmetros para a sua interacc¸a˜o. Esta ligac¸a˜o
e´ designada muitas vezes de associac¸a˜o Z. Neste processo, o servidor desem-
penha um papel de particular importaˆncia na medida em que cabe-lhe a ele
assumir o controle, isto e´, decidir com quem estabelece negociac¸o˜es e que
servic¸os ira´ fornecer.
Durante a inicializac¸a˜o o cliente envia ao servidor o username e a pass-
word de acesso solicita-lhe um conjunto de informac¸o˜es como a versa˜o do
protocolo em uso, o tamanho das mensagens, informac¸o˜es de implementac¸a˜o
e outras informac¸o˜es opcionais (figura 3.3).
Por seu turno, podera´ dar resposta a`s solicitac¸o˜es do cliente e permitir
ou na˜o que este realize operac¸o˜es sobre a base de dados. Portanto, o cliente
propo˜e inicialmente uma lista de paraˆmetros que deseja para a sua interacc¸a˜o
com o servidor atrave´s de uma mensagem de Init Request e o servidor por
sua vez responde, filtrando a lista proposta enviando ao cliente apenas aquilo
que estiver disposto a fornecer, enviando uma mensagem Init Response
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Figura 3.3: Inicializac¸a˜o da ligac¸a˜o origem/alvo no protocolo Z39.50
3.2.2 Pesquisa
A pesquisa constitui uma das funcionalidades principais do Z39.50, per-
mitindo a construc¸a˜o de interrogac¸o˜es complexas com grande flexibilidade.
Ha´ um conjunto de atributos que podera˜o ser utilizados para a realizac¸a˜o
dessas pesquisas. Os clientes Z39.50 podera˜o assim fazer pesquisas com dis-
tintos n´ıveis de complexidade. A figura 3.4 mostra de forma sinte´tica a forma
como funciona a pesquisa.
A pesquisa enviada ao servidor Z39.50 e´ representada internamente se-
gundo a RPN (Reverse Polish Notaion). Pode utilizar operadores boleanos
AND, OR, NOT, bem como operadores de aproximac¸a˜o PROX, dependendo
da versa˜o e do tipos de pesquisa. Os operadores de aproximac¸a˜o permitem es-
pecificar termos pro´ximos uns dos outros, e assim a recuperac¸a˜o de um texto
completo. A leitura e´ feita da direita para a esquerda e na˜o utiliza pareˆntesis.
Os exemplos que se seguem correspondem respectivamente a uma notac¸a˜o
RPN (1) e a sua correspondente traduc¸a˜o para uma linguagem alge´brica mais
familiar (2).
1. Mindelo:NOT:Maio:AND:Praia:Fogo:AND
2. (Praia AND Fogo AND Maio) NOT Mindelo
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Figura 3.4: Pesquisas atrave´s do protocolo atrave´s do protocolo Z39.50
As respostas provenientes do servidor trazem inicialmente informac¸o˜es
sobre a pesquisa e finalmente o resultado da pesquisa propriamente ditos.
3.2.3 Recuperac¸a˜o
A recuperac¸a˜o da informac¸a˜o abrange dois servic¸os: apresentac¸a˜o e seg-
mentac¸a˜o. A apresentac¸a˜o consiste basicamente na solicitac¸a˜o ao servidor de
um determinado nu´mero de registos (figura 3.5) enquanto que a segmentac¸a˜o
consiste na partic¸a˜o de muitos registos em nu´meros mais pequenos para mel-
hor transmissa˜o. A segmentac¸a˜o e´ particularmente u´til no caso em que se
tem uma largura de banda baixa e se faz pesquisas de centenas ou milhares
de registos.
3.3 Remoc¸a˜o
O processo de remoc¸a˜o, como e´ mostrado na figura 3.6 consiste num simples
pedido feito pelo cliente que e´ efectuado pelo servidor seguido de um feedback
enviado ao cliente.
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Figura 3.5: Recuperac¸a˜o de informac¸a˜o: fase de apresentac¸a˜o
3.4 Ordenac¸a˜o
A ordenac¸a˜o e´ um servic¸o efectuado ao n´ıvel do servidor. Contudo muitas
implementac¸o˜es de clientes incluem essa funcionalidade do lado dos pro´prios
clientes, isto e´ a ordenac¸a˜o e´ feita mesmo do lado dos clientes, o que torna o
funcionamento mais ra´pida e mais eficiente. As trocas de mensagens entre o
cliente e o servidor esta˜o esquematizadas na figura 3.7.
3.5 Procura (Browsing)
A procura, e´ uma funcionalidade importante que entretanto na˜o e´ suportada
por muitos servidores. Permite que se fac¸am procuras numa lista ordenada
de itens dispon´ıveis nos servidores. Em contraste com a pesquisa e recu-
perac¸a˜o em que um conjunto de resultados e´ enviado do servidor ao cliente
na sequeˆncia de uma operac¸a˜o de pesquisa, na procura e´ enviada ao cliente
uma lista de cabec¸alhos a partir de um determinado ponto(figura 3.8) .
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Figura 3.6: Remoc¸a˜o de informac¸a˜o
3.6 Controle de acesso, contas e recursos
O protocolo Z39.50 permite um controle de acesso que lhe confere a possibil-
idade de fechar virtualmente qualquer conecc¸a˜o de um cliente. Esse controle
pode ser feito mesmo ao n´ıvel de cada registo da base de dados, permitindo
ou negando acesso a cada registo individualmente. Assim, os acesso a uma
determinada sessa˜o podem ser concedidos, negados ou terminados. Pode
acontecer a mesma coisa no acesso a determinados registos individualmente.
O estabelecimento de ligac¸a˜o ao servidor e a realizac¸a˜o de operac¸o˜es e´ feita
depois do cliente ter respondido correctamente a`s questo˜es levantadas pelo
servidor (ou desafios de seguranc¸a), conforme se pode constatar na figura
3.9. Alem do controle de acesso, a seguranc¸a no uso dos servic¸os do servidor
Z39.50 passa por treˆs outros servic¸os:
 Controle dos recursos - e´ inicializado pelo servidor e podera´ incluir um
relato´rio sobre a utilizac¸a˜o dos recursos.
 Desencadeamento do controle de recursos - servic¸o inicializado pelo
cliente e visa essencialmente inquirir o servidor sobre o status de uma
determinada conta. O cliente podera´ perguntar ao servidor por exemplo
quanto e´ que ainda existe numa determinada conta.
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Figura 3.7: Ordenac¸a˜o
 Relato´rio de recursos - Relato´rio enviado ao cliente que podera´ conter
os custo de uma determinada operac¸a˜o, custos da ligac¸a˜o, tempo actual
de processamento, tempo estimado de processamento, etc. Esse tipo de
servic¸o e´ utilizado sobretudo em operac¸o˜es que requeiram pagamento.
3.7 Servic¸os adicionais
Os servic¸os adicionais constituem-se como um alargamento das funcionali-
dades iniciais do servidor Z39.50. Consistem essencialmente na execuc¸a˜o de
um conjunto de tarefas previamente definidas, chamadas de task packages.
Os servic¸os adicionais do Z39.50 permitem aos clientes arrancarem, apagarem
ou modificarem e controlarem a execuc¸a˜o desses servic¸os no servidor, com
base num conjunto de paraˆmetros. Quando esses task packages sa˜o arran-
cados, os detalhes da sua execuc¸a˜o sa˜o armazenados na base de dados dos
servic¸os adicionais e ficam dispon´ıveis para consulta, permitindo desta que
se saiba o que esta´ a correr no servidor. As principais funcionalidades dos
servic¸os adicionais sa˜o as seguintes:
 Conjunto de resultados persistente - Consiste no armazenamento no
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Figura 3.8: Procura (Browsing)
servidor, dos resultados de pesquisas efectuadas ara posterior trans-
fereˆncia. Esses resultados podera˜o ser alterados ou modificados. Sa˜o
utilizados sobretudo quando se pretende fazer um conjunto de pesquisas
para depois fazer o Download dos resultados ao mesmo tempo, ou
quando se pretende definir um conjunto de pesquisas ja´ efectuadas para
posterior utilizac¸a˜o por parte dos utilizadores.
 Interrogac¸o˜es persistentes - queries que podera˜o ser definidas e ar-
mazenadas no servidor para utilizac¸a˜o em sesso˜es posteriores.
 Escalonamento de interrogac¸o˜es persistentes - Permite o escalonamento
de queries que podera˜o ser executadas automaticamente no futuro, para
posterior transfereˆncia. Essas queries podera˜o ser tanto novas como
interrogac¸o˜es persistentes.
 Encomenda de itens - Permite ao utilizador efectuar uma determinada
encomenda. Esta podera´ relacionar-se com o empre´stimo entre bib-
liotecas por exemplo. Neste caso, o utilizador devera´ disponibilizar um
conjunto de informac¸o˜es como enderec¸o, informac¸o˜es de facturac¸a˜o e
pagamento como nu´mero de carta˜o de cre´dito, etc.
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Figura 3.9: Controle de acesso
 Actualizac¸a˜o de bases de dados - este servic¸o permite a actualizac¸a˜o dos
registos da bases de dados a partir de um cliente Z39.50. Os registos
podera˜o ser removidos, adicionados ou modificados.
 Especificac¸a˜o de exportac¸a˜o - permite que o cliente defina os registos
que devera˜o ser utilizados na exportac¸a˜o de dados para um determinado
destino.
 Invocac¸a˜o de exportac¸a˜o - permite ao cliente invocar uma especi-
ficac¸a˜o de exportac¸a˜o previamente definida, realizando desta forma a
exportac¸a˜o de dados para um determinado local. Para o efeito um
conjunto de paraˆmetros sa˜o necessa´rios como o nu´mero de co´pias, o
enderec¸o, etc.
3.8 Explicac¸a˜o
Esta funcionalidade permite aos clientes (a partir da versa˜o 3), acederem
a um conjunto de caracter´ısticas e especificidades do servidor Z39.50. O
cliente podera´ assim inquirir o servidor e saber exactamente que servic¸os
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esta˜o a correr num dado instante, descric¸a˜o das bases de dados, nu´mero de
registos, informac¸o˜es sobre direitos de autor, etc.
3.9 Te´rmino
Essa funcionalidade permite tanto ao cliente como ao servidor, terminarem
abruptamente todas as operac¸o˜es activas e iniciarem o te´rmino da associac¸a˜o
Z. As razo˜es para a realizac¸a˜o dessa operac¸a˜o podem-se prender com violac¸o˜es
de seguranc¸a, limitac¸a˜o dos custos, etc.
A tabela 3.1 resume as principais operac¸o˜es que podera˜o ser realizadas
numa associac¸a˜o Z.
Funcionalidade Descric¸a˜o
Inicializac¸a˜o Estabelece a associac¸a˜o Z e define o n´ıvel de servic¸o
Pesquisa Envia a pesquisa ao servidor e rece os primeiros resultados
Recuperac¸a˜o Recupera os registos da varia´vel de refereˆncia conforme
especificado pelo cliente
Remoc¸a˜o Remove registos no servidor
Controle de acesso Permite ao servidor pedir password etc.
Controle de contas e recursos Permite o controlo da contas cre´ditos
Ordenac¸a˜o Ordena os resultados numa determinada ordem,
no lado do servidor
Procura Examina os ı´ndices no servidor
Servic¸os adicionais Permite aos clientes arrancarem os task packages no servidor
Explicac¸a˜o Permite ao cliente fazer interrogac¸o˜es a` base de dados
Sobre detalhes de implementac¸a˜o de servidor
Te´rmino Fecha uma associac¸a˜o Z
Tabela 3.1: Operac¸o˜es de uma associac¸a˜o Z
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